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男 女 男 女
計
眼筋型 8 3 23 30 64
全身型 37 42 60 124 263











































































































症例 MG症状 胸腺腫臨床病期 照射
再発まで
の期間 治療 経過
1) 40歳 ♂ 眼筋型 III なし 4年 摘出術・化療 死
（17年6月後，腫瘍死）





3) 33歳 ♀ 全身型 III  40 Gy 4年11月 摘出術・化療 死
（術後10年，MGも関与か？）
4) 59歳 ♀ 全身型 IVa  55 Gy 2年4月 摘出術・化療 死
（術後6年，腫瘍死）
5) 51歳 ♂ 眼筋型 IVa  40 Gy 5年6月 試験開胸 死
（術後6年，腫瘍死）
6) 44歳 ♀ 全身型 II なし 8年1月 摘出術・化療 生
（術後15年，正常生活中）
7) 37歳 ♀ 全身型 III  30 Gy 4年11月 摘出術・化療 生
（術後7年，正常生活中）
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